Upaya Badan Narkotika Nasional





Yang Di Lakukan Oleh Warga








 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil 
kesimpulan bahwa: 
1. Upaya- upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dalam 
menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara 
asing yaitu : 
a. Upaya Preventif: Rapat koordinasi tim interdiksi, Memasang sepanduk dengan 
berbahasa asing ditempat –tempat keramean baik dihotel dan direstoran 
maupun ditempat umum lainnya, Melakukan kordinasi kepada masyarakat, 
Melakukan kordinasi kepada beacukai, Menyelenggarakan Program Kerjasama 
Dalam Rangka P4GN, Melakukan Kordinasi Dengan Migrasi. 
b. Upaya represif: Pengamanan Barang Bukti dan pengamanan terhadap pelaku 
penyalahgunaan narkotika, penahanan Pelaku Yang Terbukti Melakukan 
Penyalahgunaan Narkotika, Penyerahan Hasil Penyidikan Dari BNN Kepada 
Jaksa Penuntut Umum. 
2. Adapun hambatan -hambatan yang dihadapi dari Upaya- upaya Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing yaitu: 
a. Terjadi Penolakan Dari Pemilik Hotel dan Restoran Tempatnya Dipasang 
Sepanduk Atau Setiker Yang Berbahasa Asing Oleh BNN. 
b. BNN Jarang Bisa Mengungkap Kasus Secara Menyeluruh. 
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c. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum. 
d. Faktor Masyarakat. 
 
B. Saran 
1. Untuk Masyarakat  
 Sebaiknya warga masyarakat setempat ikut serta dalam menanggulangi 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing, 
karena dalam peran serta masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tidak hanya menganalkan pemerintah dalam 
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 
warga negara asing. 
2. Untuk Pemerintah Provinsi Bali 
 Pemerintah beserta jajarannya agar terus selalu memfasilitasi 
permasalahan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
misalnya saja mengibahkan alat- alat canggih dalam menanggulangi tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. 
3.  Untuk BNN Provinsi Bali dengan tim interdiksi  
Dari kendala-kendala tersebut dalam menanggulangi tindak pidana 
penyelahgunaan narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing, dalam 
meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunan dan peredaran gelap 
narkotika oleh petugas di perlukan suatu kewaspadaan dan kreaktivitas dalam 
melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.	
